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今日まで生 きのこっていた水田の地割 りが,いつ,いかなる目的で,いかにして出現 したのか,文
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縄文人が食料 を貯蔵するために掘 り込んだ径 1m
ほどの穴 (貯蔵穴)がた くさん見つか り(写真 6),
ドングリや編物が当時のままの姿を現 した｡
数千年間にわたる人々の営みを,今回の発掘調
査でも克明にたどることができた｡彼 らの生活の
息吹や流 した汗の跡は,意外なほど生々しい形で,
私たちの学び舎の下に埋 もれているのである｡
(助手 松木武彦)
**********************
表紙写真説明 男子学生療予定地 (図4-B地点)の
古代 (9-10世紀)の水田を西から望む｡東西南北の畦で
区切られた略方形の水田が広範囲に広がる｡写真左側には
条里の坪境を走る東西港が見える｡
編集後記 センター 報も号を重ねてネタが尽きてきまし
た｡今号をご覧になって,｢以前も同じような-?｣とお
思いの方も多いでしょう｡いいアイデアがありましたら,
是非ともお教えください｡(土)
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